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Summary 
Employers, students and their parents stand on the customer side of vocational training. 
In my essay I describe the background process and relation of the parent-student side's deci-
sion. In connection I am looking for answers on the questions like the fulfilment of their 
expectations of the chosen school or the opportunity of the learning of the selected trade. 
Students confront the deficiency of the practical training places in lot of trades, mainly 
in 'fashion trades'. This yields the result that the students are not able to learn their origi-
nal trade longer - what they started in grade 9 - and obliged to modify and to select an 
other trade or a school. 
1. Bevezetés 
Az oktatás, ezen belül is kiemelkedően a szakoktatás színvonala és a gazdaság szerve-
zettsége, a foglalkoztatottak aránya szoros kölcsönhatásban állnak egymással. 
A szakiskolát választók aránya a más iskolatípusokhoz képest az elmúlt évtizedben je-
lentősen csökkent (Császár Zs. 2004), ezért is szükséges a szakoktatást vonzóbbá tenni, 
melynek legfontosabb területe hogy piacképes szakmákra összpontosítva, magas színvo-
nalon történjen az oktatás. 
A szakképzett fiatalokat kibocsájtó intézményekre nagy felelősség hárul, hiszen az ő 
produktumuk lesz a munkaerő-piacra belépni kívánók jelentős hányada. A szakképző in-
tézmények munkája, a szakmastruktúrájuk szervezése a gazdaság mozgatórugójának 
egyik fő pillérévé válik, ezért a tervezési feladatuk megkönnyítése sürgető feladat. 
Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy képesek-e előretervezni az intézmények, hiszen a 
4-5 éves képzési ciklus alatt a bemeneti viszonyokhoz képest a gazdaság szerkezete több-
ször átrendeződik. 
A képzőhelyek a fenntartói megszorítások és diákok és szüleik érdeklődésein kívül a 
gazdaság jelzéseit csak mint pillanatnyi helyzetképet tudják figyelembe venni. 
Nincs és nem is lehet olyan prognózis, amivel meg lehetne még csak közelítő pontos-
sággal is jósolni, hogy a jelenleg beiskolázott diákok elhelyezkedési esélyei milyenek 
lesznek néhány éven belül. 
Elemzésemben a szakképzésben résztvevő diákok körében lefolytatott megkérdezések 
eredményein keresztül szeretném bemutatni a szakmaválasztással, munkába állással kap-
csolatos felvetéseimet. 
2. A kutatási módszer bemutatása 
Témavizsgálati helyszínül Baranya megye egyik legnagyobb középiskoláját választot-
tam. 
Elhelyezkedés és vonzáskörzet szempontjából a képző intézmény az ország egyik hát-
rányos helyzetű régiójában található, több munkaügyi szempontból halmozottan hátrányos 
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helyzetű kistérséggel körülvéve. A megyében jól megfigyelhetők mindazok a társadalmi-
gazdasági-infrastrukturális változások melyek a munkaerőpiacot befolyásolni képesek. 
A kutatási alapot szolgáltató intézményben fellelhetők mindazok a sajátosságok, melyek a 
hazai szakképzésre jellemzőek, tanulóinak összetétele jól reprezentálja a hasonló struktú-
rájú intézmények diákságát. 
Az intézményben közel 1400 fő végzi tanulmányait iskolai rendszerű nappali illetve 
felnőttképzésben, több évfolyamon illetve szakon. Az iskola képzési szerkezetében jelen 
van a szakiskolai, szakközépiskolai, illetve szakképző évfolyam is, ahol kimeneti oldalon 
több gazdasági szektorban (szolgáltató szféra, könnyűipar, építőipar) jelenik meg a fiatal 
munkaerő. 
A kérdőív-összeállítás során a képzésbe belépők, illetve résztvevők bemutatására töre-
kedtem, illetve a szakmaválasztásról, munkába állási terveikről, rálátásukról érdeklődtem. 
Főbb kérdéskörök a következők voltak: 
Mi alapján választották az adott szakmát, képzést? Befolyásolta-e a döntést a munka-
erőpiaci helyzetkép? Mennyire tájékozottak a képzésben résztvevők az elhelyezkedési 
esélyekről, felvevőpiaci igényekről? 
A kérdőívek mintavételezése során összesen 150 fo körüli, a szakképzésben résztvevő 
diákot választottam ki, arányosan valamennyi évfolyamból. 
3. Eredmények 
3.1. Család, illetve szűkebb környezet (kérdéskörök: a család létszáma, családban 
lévő gyermekek száma, lakóhely, szülők iskolai végzettsége) 
A magasabb iskolai végzettség növeli az egyén elhelyezkedési alternatíváit, munkavál-
lalási lehetőségeit. A rendszerváltás után kialakult gazdasági helyzetben a nyolc általános 
iskolai vagy annál is kevesebb végzettséggel rendelkezők kerültek a legnehezebb helyzet-
be, az ő elhelyezkedési lehetőségeik mutatkoztak a legnehezebbnek. Különösen igaz ez a 
halmozottan hátrányos helyzetben lévő településen élőkre, ahol a közlekedési gondok, az 
iskolák elérhetősége, a szülők anyagi helyzete nem kedvez a továbbtanulásnak. Az itt élők 
iskolázottsági mutatói elmaradnak az országos átlagtól, amely összetett folyamatok együt-
tes eredménye. A fejletlen régiókban a megélhetési és közlekedési gondok miatt a közép-
iskolás korúak továbbtanulási lehetőségei sokkal rosszabbak, mint másutt. Az iskolák 
megközelítése, a tanulmányok finanszírozása nem teszi lehetővé, hogy az itt élők képesek 
legyenek gyermekeik számára a hosszabb időt igénylő ugyanakkor magasabb végzettséget 
nyújtó tanulmányok biztosítását. Mindezen tényezők együttes hatása azt eredményezheti, 
hogy a rövidebb képzési idejű iskolatípusokat fogják preferálni, vagy egyáltalán nem foly-
tatnak középiskolai tanulmányokat (Császár Zs. 2004). 
A szülők iskolai végzettsége tehát hatással van a gyermekük továbbtanulási lehetőségé-
re, egyrészt anyagi vonatkozásban, hiszen a jobb munkahellyel rendelkezők jobb anyagi 
körülmények között nevelhetik gyermeküket és megengedhetnek maguknak egy nagyobb 
költséggel járó iskolatípust is. Másrészt hatással van a kulturális háttéren keresztül, amit a 
tanuló a szülői házban tapasztaltak alapján hoz magával. 
A megkérdezettek szüleinek iskolai végzettsége tekintetében a szakmunkás végzettsé-
gűek vannak túlsúlyban, de jelentős (különösen az anya vonatkozásában) a maximum 8 
általános iskolai végzettség. Az érettségivel rendelkező szülők aránya mérsékelt, legrit-
kább a főiskolai-egyetemi végzettséggel rendelkező háttér. 
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A tanulók jelentős része (közel a fele) vidéki, so-
kan közülük hátrányos helyzetű településen élnek, 
és napi több órát ingázva folytatják tanulmányaikat. 
A szülői ház által biztosított továbbtanulási le-
hetőségek több tényező együttes hatásából alakul-
nak ki. Többek között ilyen az imént már említett 
anyagi háttér, amit egyrészt befolyásol a szülők 
munkaerőpiaci potenciálja, másrészt hogy a család 
összetétele milyen, hány gyermekről gondoskodnak. 
Ebben a tekintetben átlagosan 2,1 gyermek jut a 
| 4,3 átlaglétszámú családokra, ami demográfiai 
szempontból előnyösnek mondható hiszen kedvező 
gyermekvállalási hajlandóságot mutat, ugyanakkor anyagi szempontból a családokra igen 
nagy terhet ró, figyelembe véve az eltartók iskolai végzettségét, illetve lakóhelyét és az 
ebből következő munkaerőpiaci esélyeit. 
3.2. A tanult szakma, évfolyam, illetve a szakmaválasztási döntés háttere 
(kérdéskörök: a szakmaválasztással kapcsolatos információ források, a döntésben 
segítők, az in formáció mennyisége, a szakmaválasztás indoka) 
A vizsgált intézményben több szakmában folyik a képzés, ezek között megtalálhatunk 
ún. divatszakmákat, kihaló félben lévő szakmákat, illetve hiányszakmákat is. 
Az iskola több olyan szakot is meghirdet amelyre érdeklődés hiányában nem tudnak 
évfolyamot indítani (kesztyűs, bőrdíszműves, cipész). A jelentkezők döntését több tényező 
és több személy befolyásolja. Ezek az információs csatornák nem minden esetben szolgál-
tatnak kellő megalapozottságú és mélységű tanácsokat, ami sok esetben már igen rövid 
idő elteltével a választást kudarcként minősíti. 
A képzésben résztvevő tanulók többsége azért jelentkezett az adott évfolyamra, mert a 
szűkebb vagy tágabb családi-baráti körből valaki beszélt nekik a szakmáról, döntésük 
meghozatalában pedig túlnyomó részt a család segített. 
Miért je len tkez té l erre a szakra? Honnan kaptál információt? 
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A válaszokból kitűnik egyfajta kényszerpálya is, 
hiszen jelentős azok száma akik - mint más alterna-
tíva nem révén - csupán a jelenlegi szakra kaptak 
felvételt. Ennek negatív mivolta az elemzés későbbi 
kérdéskörénél (az adott szakmában való elhelyezke-
dési hajlandóságnál) még megjelenik. Figyelemfel-
keltő, hogy sokan nem is tudták hogy mire jelentkez-
tek, vagy csupán a vonzónak ítélt név alapján döntöt-
tek az adott szakma mellett. 
Az információforrás, illetve a döntést segítők 
körében is nagyon alacsony értéket képviselnek 
azok, akik ezen a területen valamilyen jártassággal 
rendelkeznek. Pályaválasztási tanácsadók munkája 
segíti a szülők-diákok döntését a középiskola kiválasztásában. Az a tapasztalat, hogy eze-
ket a szolgáltatókat az érintettek nem veszik kellő hányadban igénybe, sok esetben pedig 
titkolni valónak tekintik látogatásukat. A szakemberek előtt nehezen nyílnak meg a diá-
kok, ez viszont kihatással lesz a kapott tanácsokra. 
Az érintetteket sokkal jobban tájékoztatni kellene a tanácsadók elérhetőségéről, mun-
kájukról. Megfelelő kommunikációval azt is tudatosítani kellene, hogy a szakember taná-
csát kérni egy olyan fontos döntésben, mint az iskolaválasztás nem titkolni való dolog, 
hanem egy felelősségteljes, megfontolt választás része. 
A pályaválasztási tanácsadók szerepe sokkal intenzívebb kellene hogy legyen, ugyan-
akkor azok a tanulók akik válaszaikban megjelöltek ilyen tanácsadókat a kérdőív egy ké-
sőbbi, ellenőrző jellegű kérdése kapcsán már nem tudtak megnevezni egyetlen pályavá-
lasztási tanácsadó szolgálatot sem, sőt több mint a felük nem is hallott ilyen intézményről. 
A döntések meghozatalának előkészítésében az iskoláknak is - mind az általános isko-
la, mind a középiskola részéről - jelentősebb szerepet kellene felvállalniuk. Az alap- és a 
középfokú iskolatípusnak szorosabb együttműködése lenne kívánatos. A szakképző in-
tézményeknek létkérdés, hogy a megfelelő korú diáksággal (általában az általános iskola 
8. osztályát végzőkkel) felvegyék a kapcsolatot. Mindez több szálon is megtörténhet, az 
iskola kapacitásától, leleményességétől függően. 
Az általános iskola végzős évfolyamainak látogatása hatásos módszer, ennek során a 
középiskolai vezetők, tanárok, diákok felkeresik a potenciális jelentkezőeket pl. osztályfő-
nöki órák keretén belül. Az itt elhangzott tájékoztatás közvetlenül jut el a diákokhoz, de a 
szülőkhöz már csak a gyermekek tolmácsolásával. Azonban a tanulókban felmerülő kér-
désekre személyre szabottan nyílik mód megválaszolni. 
A módszert javítani lehetne ha az általános iskolák a végzős diákoknak és szüleiknek 
együttesen szerveznék meg a középiskolai tájékoztatókat. 
A nyílt napok keretében van lehetőségük a nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek hogy be-
tekintést nyerjenek az iskola l - l tanítási napjába, meglátogathassanak néhány tanórát, végig-
járhassák az iskola épületeit, tanműhelyeit. Ezeken a napokon az iskolavezetés, és a pedagógu-
sok tájékoztató előadásokat tartanak, ahol a szakmaválasztással kapcsolatos információk köz-
vetlen átadására, a felmerülő kérdések személyes megválaszolására van lehetőség. 
A látogatók tapasztalatokat szerezhetnek az iskolákról, az ott folyó képzésekről. 
A szakmai napok megrendezése lehetőséget ad, hogy az iskolákban l - l szakma bemu-
tatkozhasson. Itt a diákok munkái mellett kiállításra kerülnek a gyártók termékei, a leg-
modernebb berendezések. Olyan börze jelleggel folyik a rendezvény, ahol a tanulók és az 
Kik segí te t tek a dön tésben? 
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iskolán kívüli érdeklődők közvetlen módon tehetik fel kérdéseiket, ismerkedhetnek meg a 
lehetősségekkel, elvárásokkal. 
Az ilyen bemutatkozások szélesebb körben való propagálása nagy hozadékkal járna. A 
tanulók és szüleik megismerkedhetnének egyrészt az iskolában folyó gyakorlati munkák 
eredményeivel, másrészt a külső helyről érkező kiállítóktól is hasznos információkhoz 
juthatnának pl. az elvárások, lehetőségek terén. A kamarák, fenntartók képviselői az adott 
szakterületeken megjelenő naprakész, új technikákat látva tervezhetnék meg a következő 
tanévben megvalósítandó elvárásokat, fejlesztési forrásokat. 
A rendezvényt lebonyolító intézmény is sokat profitálhat, nyitottabbá válhat az érdek-
lődők előtt, betekintést adhat a fenntartóknak a gyakorlati és elméleti oktatás színvonalá-
ról, összességében jó alkalom kínálkozik pozíciójának megerősítéséhez. 
A szórólapok, prospektusok újsághirdetések révén is értesülhetnek a diákok a továbbta-
nulási lehetőségeikről. Ezek a módszerek a kibocsájtó/megrendelő intézmény vonzáskörze-
tét nagy valószínűséggel lefedik, és nagyszámú érintetthez juthat el. Azonban az előállítási 
illetve megjelenési költségek nem minden képzőintézmény számára megengedettek. 
Iskolai weboldalak az internettel rendelkezők, és azt célirányosan használni tudók 
számára ad felvilágosítást. Az ilyen oldalak szerkesztését többnyire az iskola saját forrá-
saiból (informatika tanárok, rendszergazda, diákok) oldja meg. Kellő szakértelem, odafi-
gyelés vagy idő hiányában az oldal minősége hagyhat kivetni valót maga után. 
Támogatásokkal, pályázatokkal segíteni kellene, hogy az iskolák a világhálón minél 
szélesebb körben, színesebben, sok estben minőségben magasabb fokon szolgálhassanak 
naprakész információkkal az érdeklődők részére. 
A megkérdezett diákok úgy ítélik meg hogy döntésük meghozatalához nagyjából ele-











(Az ábrán a növekvő számsor az információ mennyiségének megfelelő mivoltát tükrözi). 
Ugyanakkor megjegyzendő (ahogy az elemzés egy későbbi részéből kitűnik majd), 
hogy ezek az információk kevés rálátást adnak a jelentkezőknek az elhelyezkedési, mun-
kába állási kérdéseik terén. 
3.3. A munkába állás kérdései (kérdéskörök: az elhelyezkedési esélyekről, 
lehetőségekről való tájékozottság, tájékozódási szokások) 
Átképzések 
A szakképzésben tanulók többsége a friss bizonyítványt megszerezve szembesül a 
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A „divaf'szakmákat elhagyók száma a frissen végzett fiatalok esetében nagyon magas, 
becslések szerint van olyan képesítés, ahol ez a 85%-ot is eléri. Ez több szempontból is hát-
rányos, kudarc a fiatal munkát keresőnek és családjának, az iskolának, a társadalomnak. 
A válaszadók jelentős többsége szívesen dolgozna a jelenleg tanult szakmában, illetve 
többen szeremének még további tanulmányokat folytami a munkába állás előtt. Ez a „több 
lábon állás" az egyén elhelyezkedési esélyeire pozitívan hat, de csak akkor ha jó i megala-
pozva olyan képesítéseket produkál, melyekre a piac igényt tart. 
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Az átképzés, továbbképzés során a szakmájukban elhelyezkedni nem tudók, illetve a 
továbbtanulni vágyók vagy rokon szakmát tanulnak, vagy a nagyobb elhelyezkedési esé-
lyekkel kecsegtető más területen folytatnak hosszabb-rövidebb tanulmányokat. 
A gazdasági helyzet intenzív romlása az átképzésekkel foglalkozó képzőintézmények-
nek kedvez, mivel itt a képzési idő rövidebb mint az első szakma megszerzését biztosító 
nappali jellegű szakképzésben. Az átképzések sokszor 3-6-12 hónap alatt lezajlanak, így 
lehetőség nyílik a foglalkoztatási igényekre való viszonylag gyors reagálásra. A munkát 
keresők egyre nagyobb aránya választja az átképzések nyújtotta lehetőségeket, mert köny-
nyű belátni hogy csak megfelelő végzettséggel lehet a munkaerőpiac kihívásaira eredmé-
nyesen reagálni. 
Átképzési igény jelzésével a vállalkozások is megkereshetik a képzőintézményeket, ha 
pl. profil váltást eszközölnek és a meglévő munkaerő nem képes az új elvárásoknak meg-
felelni. Sajnálatos módon az ilyen felkérések egyre kisebb számban érkeznek az oktatási 
intézményekhez, ami a gazdasági instabilitást tükrözi. 
Az átképzések finanszírozása sarkalatos kérdés. Az aki elveszítette munkáját és saját 
költségén szeretne új képesítésre szert tenni, igen nagy anyagi terhet kell hogy vállaljon. A 
képzés jellegétől, eszköz-, illetve anyagigényétől, hosszától, a megszerezhető végzettségtől 
függően változhat a tandíj költsége. Annak a képzésre vállalkozónak, aki munkával nem 
rendelkezik, és az átlag magyar család pénztartalékával rendelkezik (vagyis hónapról-
hónapra él), a legkisebb tandíj is nagyon megterhelő. Jobb finansziális helyzetben vannak 
azok, akik a munkaügyi központok által meghirdetett és szervezett tanfolyamok valamelyi-
kén vesznek részt. Ezeken a képzéseken a regisztrált munkanélkülieknek van lehetőségük a 
részvételre. Költségek szempontjából a résztvevők nem fizetnek tandíjat, sőt a tanulmányaik 
folytatásának idejére támogatásban is részesülnek. Ezek a képzések a résztvevőkre tehát 
nem rónak anyagi terheket, viszont nemegyszer ugyanazokat a végzettségeket adják mint 
amelyek a nappali képzésben megjelennek, így fokozzák a munkaerő-túlkínálatot. 
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3.4. A mobilitási hajlandóság vizsgálata (kérdéskörök: az utazási szokások, utazással, 
ingázással eltöltött idő, munkába állási tervek a mobilitás vonatkozásában). 
A magyar társadalomra a mobilitási hajlandóság tekintetében eltérő képet mutat, az 
idősebb produktív korúak lényegesen rosszabb hozzáállást tanúsítanak ezen a téren, mint a 
fiatal korcsoport. 
A válaszadók jelentős többsége más-más indítékkal, de elköltözne munkavállalás cél-
jából a jelenlegi lakóhelyéről. Az okok között a munkába állás és annak anyagi elismerése 
jól nyomon követhető. 
Mekkora az a minimális fizetés amennyiért 
hajlandó volnál akár napi több óra utazást, 
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Elenyésző számú volt azon nyilatkozók aránya, akiket a magas fizetés sem tudott volna 
rávenni az utazásra, esetleg költözésre. A diákok többsége a 150-200 ezer forintos jöve-
delmet illetve a 200 ezer forint felettit már elfogadhatónak tartotta azért cserébe, hogy 
naponta akár több órát is utazzon a lakóhelye, illetve munkahelye között. 
A megkérdezettek átlagban napi 52 percet töltenek utazással, ezért válaszaik hátterében 
joggal feltételezhetünk megfelelő rálátást a közlekedés megvalósításának lehetőségeire. 
4. Összegzés 
A szakképző intézmények képzési kínálatuk alakítására több tényező van befolyással. 
A fenntartók előírásainak figyelembe vételével tervezik meg egyrészt az indítandó szak-
mák palettáját, másrészt a beiskolázható létszámok alakulását. 
A szakképzés megrendelői oldalán a diákok és szüleik, illetve a foglalkoztatók állnak. 
A szülő-diák oldal döntését sok minden befolyásolja, pl. az iskolával kapcsolatos elvá-
rásaik teljesülése, melyek közül néhányat az iskola képes alakítani, másokra nincs befo-
lyása. Ilyen elvárások lehetnek (főként a vidéki tanulók esetében), hogy az iskola elérhető 
távolságban legyen vagy biztosítson kollégiumi elszállásolást. A hátrányos helyzetű térsé-
gekből jelentkező diákok esetében nagy gondot jelent a tanulók napi ingázása. Ez sok 
esetben (főleg a több gyermekes családoknál) olyan anyagi terhet ró a családokra, melye-
ket nehezen tudnak kigazdálkodni, és hiába szeretne a gyermek más, de távolabbi iskolá-
ban tanulni, ezt nem tudják biztosítani. így ezek a tanulók kénytelenek azokkal a választá-
si lehetőségekkel beérni, melyek elérhető távolságon belül vannak. Az eredmény oldalt 
tekintve, ez a szakmaelhagyást vonhatja majd maga után, hiszen nem azon a szakon tanult 
amit szeretet volna, illetve az elhelyezkedési lehetőségeket is beszűkíti, mivel az adott 
térségben munkaerő-túlkínálat fog jelentkezni. 
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A tanulói döntések hátterében állhat a kiválasztott szakma tanulásának lehetősége. 
A szakiskola első két évében a diákok az iskolai tanműhelyek keretein belül ismerked-
nek meg a leendő szakmával, ahol módjuk van betekintést nyerni arról hogy, amit hallo-
másból vagy esetleg személyes tapasztalásból valamelyest megismertek, mélységében 
milyen feladatokat-munkákat ölel fel. Az elméleti képzés alapozó jelleggel folyik, melyre 
építkezve a szakképző években a mélyebb szakmai tudás tevődik. Az elméleti oktatás még 
mindig az iskolák falai között marad, de gyakorlati hely vonatkozásában a tanulók kike-
rülnek a munka világába. Itt szembesülnek az első nagy problémával, hogy gyakorlati 
képző helyet kell találniuk. Az iskola akkor fogadhatja a szakmai képzésre a diákot, ha 
rendelkezik tanulószerződéssel. A tanulószerződésben egy képzőhely felvállalja hogy a 
szakmai évek alatt a tanulónak biztosítja mind azt a gyakorlati lehetőséget, melyet az adott 
szakma elsajátítása megkövetel. 
Sok (főleg a „divat"-) szakmákban szembesülnek a tanulók a gyakorlati helyek foga-
dókészségének negatív voltával. Ennek hátterében több tényező is áll. Egyrészt hogy a 
kialakult gazdasági helyzet hatására sorra szűnnek meg a vállalkozások, illetve limitálják 
alkalmazotti létszámukat. Másrészt a kamarák a tanulószerződés megkötése kapcsán ko-
moly előírásokat állítanak a gyakorlati képzésre a vállalkozókkal szemben, mind technikai 
mind szakmai téren, hiszen biztosítani kívánják, hogy a tanuló valóban részesüljön a mi-
nőségi-színvonalas képzésben. Ezeket a feltételeket a potenciális képzőhelyek egyre szű-
külő létszámban képesek (vagy akaiják) teljesíteni. A háttérben elsősorban anyagi vonat-
kozású indokok állnak, a gépek-berendezések, a diák részére kialakítandó munkapult, 
illetve a szakmai fogások megismertetésére, begyakoroltatására fordított idő és anyagok 
költségei sok esetben nem hoznak hasznot, vagy nem olyan ütemben térülnek meg, hogy 
az elég vonzóvá tegye a tanulók fogadását. Azokban a szakmákban, ahol az érdeklődés a 
szülők-diákok részéről nagyobb mint a gyakorlati helyek fogadási létszáma, a képzésre 
vállalkozók igyekeznek a gyakorlati időben felmerülő, a tanulókkal kapcsolatban megje-
lenő anyagi terheiket a szülőkre hárítani. Ez egy mértékében igen változó bevételi forrás, 
melynek fejében a tanuló hozzájuthat a gyakorlati helyéhez. Mivel ez szóbeli megállapo-
dás, írásban egyik képzőhely sem vállalná a rögzítését, csak a gyakorlati helyet keresők 
visszajelzése alapján értelmezhető, így mint bizonytalan érték kezelendő, de mégis figye-
lemfelkeltő. 
Mindezek együttes hatásának következtében a diákok nem biztos, hogy a 9. évfolyam-
tól tanult szakmában képesek lesznek további tanulmányokat folytatni, kénytelenek módo-
sítani az elképzeléseiken és más szakmát vagy iskolát választani. 
Ezt a választási kényszerhelyzetet elemezve egyfelől elmondhatjuk, hogy a gazdaság 
jelenlegi helyzetét tükrözi, ahol a források-támogatások beszűkültek, a piacon való meg-
maradás a vállalkozói oldalról (is) nagyon bizonytalanná vált. Ebben az instabil helyzet-
ben a cégek csak rövid távra képesek előre tervezni, nem mernek tehát a 2-3 éves tanuló-
képzésben részt venni, hiszen nem látják biztosítottnak jövőjüket ilyen távlatokban. Félő 
azonban hogy ez hosszú távon oda fog vezetni, hogy a nehezebben alkalmazkodó régiók-
ban bizonyos szakmák teljesen el fognak tűnni, mert nem lesznek képzőhelyek, más 
szakmák oktatását, vagy más végzettségek megszerzését (érettségi) viszont felerősítik, 
melyekben az elhelyezkedni kívánók kerülnek majd jelentős túlsúlyba a munkaerőpiac 
felvevő képességéhez viszonyítva. 
A helyzetet az iskolák oldaláról elemezve, több súlyos problémát is feltárhatunk. Egy-
részt amikor a szülők-diákok a szakiskola 9. évfolyamában szakmát választanak nincse-
nek felkészülve arra, hogy a gyakorlati képzőhelyekre való bejutás mekkora erőfeszítést 
jelenthet, és ennek orvoslására a képző iskola nem hivatott. A problémával találkozva, 
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hajlamosak a vétlen iskolát okolni a képzőhely hiánya miatt, így az iskolák hírneve csor-
bul, ami a jövőre nézve, illetve a többi képzésre is negatív hatással lehet. 
Másrészt a szakképzés évfolyamait - a képzőhelyeknél tapasztalt bejutási gondok miatt 
- az iskolák nem lesznek képesek megfelelő létszámban feltölteni. A képzés beindítása 
így bizonytalanná válhat. Ugyanakkor olyan képzésekbe kényszerülnek be a tanulók, me-
lyek gyakorlati hely szempontjából ugyan nem jelentenek problémát, de elhelyezkedési 
alternatívák terén már kedvezőtlen képet mutatnak 
A leány tanulók ebből a szempontból rosszabb helyzetben vannak mint a fiú társaik. A 
könnyűipari foglalkoztatók köre az utóbbi néhány évben olyan mértékben lecsökkent, 
hogy ezekre a végzettségekre már nem is lehet osztályt indítani. Ilyen gondok adódtak 
Baranya megyei viszonylatban a kesztyű és bőrruházat, illetve divat és munkaruha, vala-
mint a cipő gyártásának vonalán, melynek hatására a varrodai szakmák és foglalkoztatá-
sok kerültek kritikus helyzetbe. Ugyanez mondható el a bőr- és textilgyártásra, a porce-
lángyártásra, de a nyomdai szakmákra is, ami az iparághoz tartozó munkaerőre, illetve 
képzésre gyakorolt depresszív hatást. Az ún. „lányos termelő szakmák" köre beszűkült, 
így sokan kénytelenek választani a kereskedelmi vagy szolgáltatási szektort, jobb képes-
ség esetén az érettségit. Ez hosszú távon súlyos elhelyezkedési gondokat, és aránytalan 
gazdasági megoszlást fog eredményezni. 
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